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V diplomski nalogi je na primeru glagola počutiti se predstavljeno razumevanje slovničnih 
konstrukcij, in sicer je po strukturni razčlenitvi treh različnih variant tipa Počutim se zaspan, 
Počutim se zaspanega in Počutim se zaspano, ki se pojavljajo v rabi in so neenotno obravnavani 
v normativnih priročnikih in znanstvenih razpravah, podan pregled razvojnih stopenj 
obravnavanega glagola, ki je vzrok vezljivosti tako s prislovom kot pridevnikom s tožilnikom 
oz. imenovalnikom. Za namen ugotavljanja razumevanja omenjenih konstrukcij, tj. ali 
jezikovni uporabniki med obravnavanimi tipi ločujejo na pomenski ravni, in za pridobitev slike 
o jezikovnem občutku o slovnični pravilnosti teh tipov, tj. ali kot pravilne pojmujejo vse tri 
variante, je bila pri jezikovnih uporabnikih slovenskega jezika izvedena anketa, katere rezultati 
so predstavljeni na koncu prispevka. 
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 V slovenščini v povezavi z glagolom počutiti se pogosto naletimo na različne možnosti 
tvorjenja stavka. V rabi tako zasledimo več variant zveze tega glagola bodisi s pridevnikom v 
imenovalniku oz. tožilniku bodisi s prislovom. V primerih stavkov tipa Počutim se zaspan, 
Počutim se zaspano ter Počutim se zaspanega se uporabniki jezika pogosto znajdejo v zagati, 
saj odgovorov na vprašanja, katera od naštetih konstrukcij je ustrezna, ali so ustrezne vse, in 
predvsem, ali so med njimi pomenske razlike, v normativnih priročnikih ni vedno moč razbrati. 
Raziskavo omenjenih konstrukcij je vzpodbudila dilema prijatelja pravnika, ki je na omenjeno 
težavo naletel pri pisanju pravnih besedil – kar se morda v splošnih besedilih ne zdi tako 
pomembno, je prav v pravnih besedilih lahko življenjskega pomena, saj možnost različnih 
interpretacij zapisanega pogosto vodi v izpodbijanje sodbe ali izkoriščanje diskrepanc v zakonu. 
V teh besedilih so torej jasnost, nedvoumnost in natančnost izredno pomembne, saj lahko 
nepravilna raba pomensko odprtejših struktur odločilno vpliva na razplet procesov, in čeprav 
se omenjene konstrukcije morda pojavljajo zelo redko, pa to ne izključuje pomembnosti 
njihovih analiz. V diplomski nalogi bom torej omenjene konstrukcije s pomočjo že obstoječe 
literature strukturno razčlenila in predstavila diahroni razvoj glagola počutiti se ter s tem 
povezano vezljivost. Analizirala jih bom tudi na pomenski ravni in jih glede na možne 
interpretacije razvrstili v skupine. S pomočjo spletne ankete bom pri jezikovnih uporabnikih 
slovenskega jezika preverila razumevanje treh različnih tipov primerov in na podlagi 




2 Teoretični del 
2.1 Strukturna razčlenitev in vezljivost 
2.1.1 Slovenska slovnica (Jože Toporišič) 
Po Toporišiču (2000) se glagol počutiti se/čutiti se ne uvršča med glagole, ki se vežejo s 
povedkovim prilastkom, saj ni polnopomenski. »Povedkov prilastek je del smiselnega in 
pomensko popolnjenega stavka, ki osebkovi ali predmetni zvezi pripisuje t. i. priložnostno ali 
neobvezno lastnost« (Toporišič 2000: 618). Povedkov prilastek je skrček samosvojega stavka, 
npr. 
Sava teče motna.  →  Sava teče. Sava je motna, ne pa tudi 
Počutim se zaspan/zaspanega.  →  *Počutim se. Zaspan sem./*Zaspanega sem ali 
Počutim se nora.  →  *Počutim se. Nora sem. 
Primere prvega tipa lahko razstavimo na dve enoti, ki sta sporočilno oz. obvestilno 
samozadostni, medtem ko so primeri drugega tipa sporočilno samozadostni le, če so drug ob 
drugem. Toporišič doda, da se »po povedkovem prilastku sprašujemo s kakšen + povedek z 
osebkom oz. predmetom, po potrebi tudi z kdo ali kaj (obakrat v različnih sklonih) + povedek 
z osebkom ali predmetom. Oblikovno je povedkov prilastek v imenovalniku, kadar se nanaša 
na osebek, v drugih sklonih pa je tedaj, ko se nanaša na predmet« (prav tam). 
Sava teče motna. → Kakšna teče Sava? oz. Kaj teče motno?; 
Počutim se zaspan/zaspanega. → Kakšen/Kakšnega se počutim? oz.                                 
Kdo se počuti zaspan/zaspanega?  
Glede na Toporišičevo definicijo glagola počutiti se/čutiti se kljub temu, da se po njem lahko 
vprašujemo z navedenima vprašalnicama, zaradi nesamostojnosti enot ob razstavitvi stavka ne 
moremo uvrstiti med polnopomenske glagole, ki se edini lahko vežejo s povedkovim 
prilastkom. Toporišič ga v Slovenski slovnici razvrsti med pomožne (ali vezne) glagole, in sicer 
med desnovezljive pomensko nepopolne glagole, ki ob sebi zahtevajo povedkovo določilo 
(navede primere Počuti se kot norica/nora; Čutila se je mater/novo). Drugi glagoli tega tipa so 
še ostati, postati, zdeti se, kazati se, izkazati se, delati se itd. V vlogi povedkovega določila 
nastopajo povedkovniki, to so »že izvorno oba opisna deležnika in nedoločnik (zadnji ob faznih 
in naklonskih glagolih), poleg tega pa so izpeljani ali sprevrženi iz drugih besednih vrst« 
(Toporišič 2000: 412). 
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2.1.2 Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji in Dopolnilnik (povedkov) v 
slovenski skladnji (Breda Pogorelec) 
Breda Pogorelec v razpravi Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji namesto 
termina povedkov prilastek po vzoru češkega jezikoslovja predlaga uvedbo termina 
dopolnilnik, ki je »samo tisti povedkov prilastek, ki postopno razvija povedek, če je ta izražen 
s polnopomenskim glagolom. Njegovo določanje je zato fakultativno in ne obvezno, kakor je 
določanje povedkovega določila pri glagolih nepopolnega pomena.« (Pogorelec 1972: 317). 
Meni, da je med povedkovim določilom (pri glagolu biti) in neobveznimi dopolnilniki pri 
glagolih polnega pomena še vmesna stopnja dopolnilnikov pri glagolih nepopolnega pomena, 
pri katerih je take vrste dopolnilo obvezno. V nasprotju s češkim jezikoslovjem, ki te vrste 
dopolnilnikov uvršča med določevalne dopolnilnike, jih slovenska slovnica prišteva k 
povedkovim prilastkom oz. povedkovim določilom. Glagol počutiti se/čutiti se Breda 
Pogorelec uvrsti med nepolnopomenske glagole, ki ob sebi zahtevajo določevalni dopolnilnik, 
in sicer med glagole, ki se vežejo z dopolnilnikom v imenovalniku ali tožilniku (Čutil se je 
nepoklican/Čutil se je nepoklicanega). V to kategorijo poleg glagola čutiti se uvršča še glagol 
pokazati se. 
Ugotavlja tudi, da se dopolnilniki najpogosteje pojavljajo pri glagolih, ki pomenijo stanje ter 
spremembo stanja in so še posebej v umetnostnih besedilih pomembni zato, ker zgoščujejo 
pomene. Posebej izpostavi tudi dvoodnostnost odločanja. »Povedkov prilastek določa drugače 
kakor drugi stavčni členi. Že sam izraz povedkov prilastek pove, da je skladenjska kategorija 
take narave, da določa po eni strani povedek ‒ po drugi strani pa prilastek (katerekoli vrste) 
določa po svoji osnovni vlogi samostalnik, ne glede na njegovo vlogo v stavku (osebek, 
predmet, prislovno določilo)« (Pogorelec 1972: 317).  Povzema F. Kopečnyja in poudarja, da 
se dopolnilnik, ker določa povedek, po svoji vlogi približuje prislovnemu določilu načina, po 
obliki pa je enak prilastku, ki se s samostalnikom ujema, medtem ko pri prislovu ujemanja ni. 
Dopolnilnik hkrati odgovarja na dve vprašanji: Kako dela? in Kateri/kakšen dela? 
Na podlagi pregledanega gradiva Breda Pogorelec ugotavlja, da v vlogi dopolnilnika 
najpogosteje nastopajo pridevniške besede (pridevniki, zaimki, števniki, deležniki), 
samostalniške besede v imenovalniku in v nekaterih drugih sklonih ter zveze s ko(t) oz. 




V tri leta pozneje objavljeni razpravi Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji svoje 
ugotovitve dopolni, in sicer: »Dopolnilnik je skladenjska oblika, ki neobvezno določa 
samostalnik preko polnopomenskega povedka; samostalnik je navadno osebek ali predmet, tudi 
prislovno določilo. Povedkovo določilo oziroma povedkov prilastek pa obvezno določata 
povedke nepopolnega pomena« (Pogorelec 1975: 120). Na tem mestu glagol počutiti se/čutiti 
se (Čutil se je nepoklican/nepoklicanega) uvrsti k primerom povedkovega prilastka ob glagolih 
nepopolnega pomena. 
Ob prikazanem je jasno, da se mnenja glede nepolnopomenskih glagolov, kot je tudi glagol 
počutiti se, razhajajo, na kar je v članku Povedkovo določilo in povedkov prilastek – res dve 
različni skladenjski funkciji? opozorila že Mojca Schlamberger Brezar. Ugotavlja, da funkcijo 
povedkovega določila Toporišič obravnava le ob glagolu biti in po njegovem poimenovanju 
drugih pomožnih glagolih z imenovalniško strukturo, vse druge primere, kjer pomensko 
nepopolni glagoli zahtevajo povedkovo določilo v neimenovalniškem sklonu, pa razvršča k 
povedkovemu prilastku. Avtorica članka na izhodiščno vprašanje, ki si ga postavi že v naslovu, 
odgovarja: »Povedkovo določilo in povedkov prilastek sta na osnovi ustrezne opredelitve lahko 
obravnavana kot različni skladenjski funkciji, seveda ob upoštevanju, ali gre za povezavo z 
nepolnopomenskimi ali polnopomenskimi glagoli – za prve kot določilo, za druge kot prilastek. 
Opis povedkovega določila je tako treba ustrezno razširiti s primeri, ki vključujejo tudi določila 
v neimenovalniških sklonih« (Schlamberger Brezar 2016: 262). 
 
Oglejmo si še naše primere: 
Primer 1: Počutim se zaspan. 
Primer 2: Počutim se zaspanega. 
Primer 3: Počutim se zaspano. 
 
V primeru 1 in 2 se glagol veže s pridevnikom, v primeru 3 pa s prislovom. V primeru 1 je 
pridevnik v imenovalniku, v primeru 2 pa v tožilniku, kar bi po ugotovitvah Mojce 
Schlamberger Brezar ob obravnavi Toporišičeve slovnice pomenilo, da gre pri prvem primeru 
za povedkovo določilo, pri drugem pa za povedkov prilastek, kar se zdi nesmiselno. Tretji 
primer bi po Toporišiču ponovno lahko uvrstili med povedkova določila, saj prislov v tej vlogi 
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lahko nastopa, medtem ko Breda Pogorelec prva dva primera uvršča med povedkove prilastke. 
V svoji razpravi v vlogi določevalnega dopolnilnika, ki ga kasneje poimenuje povedkov 
prilastek (zdi se, da povedkovo določilo omeji le na položaj ob pomožnem glagolu), prislovne 
besedne vrste ne predvideva, ob čemer se postavi vprašanje, kateri stavčni člen potem v tretjem 
primeru zapolnjuje prislov zaspano. Poglejmo si še, kaj za glagol počutiti se/čutiti se 
predvidevata Vezljivostni slovar slovenskih glagolov in SKKJ 2. 
2.1.3 Vezljivostni slovar slovenskih glagolov (Andreja Žele) 
Andreja Žele ga uvrsti med stanjske (telesne/duševne) oz. netvorne (dogodkovne /procesne 
glagole), ki so obvezno vezljivi. Poleg leve je obvezna še desna vezljivost, in sicer: 
1. Kdo/Kaj zaznavati se/dojemati se kot koga/kaj/kakšnega/kakšno (obvezna vezljivost) 
Glagol ob sebi zahteva samostalnik v tožilniku kot neudeležensko povedkovo dopolnilo 
oz. kakovostni pridevnik kot neudeležensko povedkovo dopolnilo: 
V lastni hiši se je počutil tujca/kot tujec. 
Počuti se dolžno, da pomaga. 
Počutil se je ponižanega/srečnega/užaljenega, ona pa mlado/krivo. 
 
2. Kdo/Kaj imeti se za koga/kaj/kakšnega/kakšno (obvezna vezljivost) 
Glagol ob sebi zahteva samostalnik ali predložni  samostalnik v tožilniku kot 
neudeležensko povedkovo dopolnilo oz. kakovostni pridevnik kot neudeležensko 
povedkovo dopolnilo: 
Počuti se aristokrata. 
Počuti se boljšega od drugih. 
Čutimo se poklicane, da bi sodili o tem. 
 
3. Kdo/Kaj imeti se kot kdo/kaj oz. kako (obvezna vezljivost, družljivost) 
Glagol ob sebi zahteva primerjalni veznik kot + samostalnik v imenovalniku oz. prislov 
načina: 
Počuti se dobro/slabo/nelagodno. 
Počuti se kot preganjana žival. 
Počuti se kot doma/domače. 




Po Vezljivostnem slovarju kot pravilna torej lahko navajamo le primera Počutim se zaspanega 
in Počutim se zaspano, primera Počutim se zaspan pa ne, saj vezava s pridevnikom v 
imenovalniku ni predvidena.  
2.1.4 SSKJ 2 
V temeljnem normativnem priročniku SSKJ 2 je slovarsko geslo, ki obravnava leksem 
počutiti se: 
počutíti se in počútiti se -im se nedov. (ī ú)  
1. imeti določeno osebno mnenje o svojem stanju, položaju: počutili so se dovolj močne, da so 
nadaljevali pot; zmerom bolj se počuti žensko; počutiti se osamljenega; počutiti se zdravega  
2. imeti, šteti se za kaj: počutiti se aristokrata; počutiti se zmagovalca / počutiti se mladega; 
počutiti se enakopravnega  
3. s prislovnim določilom izraža, da osebek glede na okoliščine doživlja stanje, kot ga 
nakazuje določilo: v topli sobi so se dobro počutili; počutiti se domače, prijetno; nelagodno se 
počutiti; počutil se je kot preganjana žival / pri vas se dobro počuti se mu zdi prijetno, domače; 
počutite se kakor doma kar se da sproščeno, udobno / kot vljudnostna fraza kako se počutite  
● počutiti se kot pes v cerkvi odveč, nezaželen; počutiti se kot riba na suhem neugodno, slabo, 
v vodi ugodno, prijetno 
Tudi zgledi v SSKJ 2 ob glagolu počutiti se ne navajajo nobenega primera, kjer bi bil pridevnik 
v imenovalniškem sklonu in ne v tožilniku, medtem ko Breda Pogorelec kot možna zapiše tako 
pridevnik v imenovalniku kot tožilniku. Zanimivo je, da je glagol počutiti se v rabi razvil kar 
tri različne variante, ko pa je v vseh treh primerih pomen enak, med Počutim se zaspan, Počutim 
se zaspanega in Počutim se zaspano namreč pomenske razlike ne zaznamo. Vendar pa v 
primeru, ko na mesto, ki ga zaseda pridevnik zaspan oz. iz njega izpeljan prislov zaspano 
vstavimo druge pridevnike in iz njih izpeljane prislove, o pomenski enakosti ne moremo več 
govoriti. V primerih Počutim se lep/lepega in Počutim se lepo pridobljena informacija v vseh 
treh primerih ni več enaka, prav tako pa o pomenskih razlikah ne moremo govoriti le v knjižni, 
temveč tudi v pogovorni rabi, kar potrjuje primer Počutim se nor/norega in Počutim se noro. 
Iz predstavljenega lahko zaključimo, da bi pridevnike in iz njih nastale prislove, ki se vežejo z 
glagolom počutiti se, v grobem lahko razdelili v dve skupini: 
1. Pomen se bistveno ne razlikuje ne glede na rabo pridevnika ali prislova (npr. Počutim se 
zaspan/zaspanega in Počutim se zaspano, tako še drzen/drzno, debel/debelo, 
pameten/pametno, jezen/jezno, žalosten/žalostno itd.); 
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2. Pomen se spremeni glede na rabo pridevnika ali prislova (npr. Počutim se lep/lepega in 
Počutim se lepo; Počutim se nor/norega in Počutim se noro, tako še čudovit/čudovito, 
dober/dobro, čuden/čudno, hud/hudo itd.).  
Če se po tej razčlenitvi raba pridevnika in prislova izkaže za smiselno, pa odprto še vedno ostaja 
vprašanje, zakaj v rabi pridevnik izkazuje pogostnost tako v imenovalniku kot tožilniku. 
 
2.2 Pregled razvojnih stopenj 
2.2.1 Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ob iskanju iztočnice počutiti se poda 36 
zadetkov, od tega 34 brez in 2 s prostim morfemom se. Zanimivo je, da danes glagola počutiti, 
ki je bil takrat občutno pogostejši, danes ne poznamo več. Prav tako se današnji pomen razlikuje 
od pomena, ki ga izkazuje takratno gradivo, počutiti in počutiti se v 16. stol. namreč zastopata 
današnji glagol občutiti, vežeta pa se s tožilnikom.  
V obliki počutiti se nastopa le v frazemski enoti *drugim videti/brati bil/troho v očeh, sebi 
bruna/ trama ne počutiti/videti v pomenu 'videti majhne napake drugih, svojih velikih pa ne' 
(Mt 7,3–5  in Lk 6,41–42; JPo 1578 in TPo 1595) in sicer kot povratni glagol, se torej nima 
vloge prostega morfema. 
2.2.2 Latinsko-slovenski slovar (Matija Kastelec, Gregor Vorenc, 1680–1710) 
Tudi v Latinsko-slovenskem slovarju Matija Kastelca in Gregorja Vorenca glagol počutiti še 
vedno obstaja v pomenu občutiti, npr. 
• dispas, sive situla: kazhiza taku maihina de ſe ne vidi, kadar ſe na nîo ſtopi, takú 
ſtrupovita, de eden poprei vmerje, kakòr ſtrup pozhuti, ne pozhuti obene ṡhaloſti, niti 
bolezhine 
• discruciari:  hudú martran biti, velike britkuſti pozhutiti, enimu britku biti 
2.2.3 Slovar jezika Janeza Svetokriškega 
V slovarju, ki v 8461 sestavkih zajema besedje Svetokriškega, ki ga je uporabil v pridigah, 
objavljenih v petih knjig Svetega priročnika (1691–1707), se poleg veliko pogostejše variante 
počutiti (še vedno v pomenu občutiti), npr. 
• Moj Bug kaj s' eno shaloſt ſta pozhutila 
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• Takorshno shaloſt pozhutim 
• sdaj tudi Boga nevidim, vener obene martre nepozhutim 
• ludje vidio, inu pozhutio 3. mn. shibo te boshie shtrajfinge 
• nepozhutio +3. mn. obene slatkoſti v'boshy shlushbi 
• kaj s' eno nesrezheno britkoſt bo pozhutila  
pojavi že nekaj primerov glagola počutiti se, ki izkazujejo današnji pomen: 
• peteln kadar hudu ſe pozhuti 3. ed., ene gvishne sheliszha poſna, lete jej, inu osdravi 
• oblubi de ſe hozhe ſpovedat kakor hitru se bò bulshi pozhutil 
• kaku ſe pozhutite 
 
Na prehodu 17. v 18. stoletje se torej še vedno pogosto pojavlja oblika počutiti, pojavi pa se 
tudi že oblika počutiti se, ki se v besedju Svetokriškega v vseh zabeleženih primerih veže s 
prislovom in ne s pridevnikom.  
2.2.4 Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar 
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar iz leta 1894/5 navaja obe obliki, počutiti razlaga z 
empfinden (današnji pomen občutiti), počutiti se pa z sich befinden (danes pogosteje sich 
fühlen, počutiti se).  
2.3 Povzetek ugotovitev 
Glagol počutiti se je v literaturi različno obravnavan. Toporišič ga v Slovenski slovnici razvrsti 
med pomožne (ali vezne) glagole, in sicer med desnovezljive pomensko nepopolne glagole, ki 
ob sebi zahtevajo povedkovo določilo, saj je povedkov prilastek skrček samosvojega stavka, 
stavka s povedkom čutiti se/počutiti se pa ne moremo razstaviti na dve smiselni samostojni 
enoti (*Počutim se. Zaspan sem.). 
Breda Pogorelec v svojih dveh razpravah, Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji 
in Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji, meni, da bi morali namesto termina povedkov 
prilastek po vzoru češkega jezikoslovja uvesti termin dopolnilnik. Dopolnilnik je namreč 
skladenjska oblika, ki neobvezno določa samostalnik preko polnopomenskega povedka, 
povedkovo določilo oz. povedkov prilastek pa obvezno določata povedke nepopolnega 
pomena. Glagol počutiti se/čutiti se (Čutil se je nepoklican/nepoklicanega) uvrsti k primerom 
povedkovega prilastka ob glagolih nepopolnega pomena. 
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Mojca Schlamberger Brezar v članku Povedkovo določilo in povedkov prilastek – res dve 
različni skladenjski funkciji? opozarja, da se mnenja glede povedkovega prilastka in 
povedkovega določila ob nepolnopomenskih glagolih, kot je tudi glagol počutiti se, razhajajo. 
Ugotavlja, da funkcijo povedkovega določila Toporišič obravnava le ob glagolu biti in po 
njegovem poimenovanju drugih pomožnih glagolih z imenovalniško strukturo, vse druge 
primere, kjer pomensko nepopolni glagoli zahtevajo povedkovo določilo v neimenovalniškem 
sklonu, pa razvršča k povedkovemu prilastku. Za primere, obravnavane v tej diplomski nalogi, 
bi potemtakem to pomenilo, da gre pri primeru Počutim se zaspan za povedkovo določilo, pri 
primeru Počutim se zaspanega pa za povedkov prilastek, kar se zdi nesmiselno. 
Dalje po Vezljivostnem slovarju kot pravilna lahko navajamo le primera Počutim se zaspanega 
in Počutim se zaspano, primera Počutim se zaspan pa ne, saj vezava s pridevnikom v 
imenovalniku ni predvidena. Tudi zgledi v SSKJ 2 ob glagolu počutiti se ne navajajo nobenega 
primera, kjer bi bil pridevnik v imenovalniškem sklonu in ne v tožilniku, medtem ko Breda 
Pogorelec kot možna zapiše tako pridevnik v imenovalniku kot tožilniku. Razlog, da je glagol 
počutiti se v rabi razvil varianti tako s prislovom kot s pridevnikom, je v tem, da se pri nekaterih 
pridevnikih pomen spremeni glede na rabo prislova ali pridevnika. Pridevnike in iz njih nastale 
prislove, ki se vežejo z glagolom počutiti se, bi torej v grobem lahko razdelili v dve skupini: 
1. Pomen se bistveno ne razlikuje ne glede na rabo pridevnika ali prislova 
2. Pomen se spremeni glede na rabo pridevnika ali prislova 
Če se po tej razčlenitvi raba pridevnika in prislova izkaže za smiselno, pa odprto še vedno ostaja 
vprašanje, zakaj v rabi pridevnik izkazuje pogostnost tako v imenovalniku kot tožilniku. 
S predpostavko, da slovenščina glagola počutiti se v pomenu, kakršen je danes, ni poznala, 
lahko ob pregledu slovarjev iz preteklih obdobij slovenščine predvidevamo, da gre pravzaprav 
za kalk, ki je pri oblikovanju novega pomena (iz občutiti v počutiti se) ohranil vezljivost s 
tožilnikom – zato tudi oblika Počutim se zaspanega. Varianta s pridevnikom v imenovalniku je 
verjetno nastala kasneje, vendar je morala v rabi izkazovati dovolj visoko frekvenčnost, sicer 
je Breda Pogorelec ne bi uvrstila v svojo razpravo; te možnosti SSKJ 2 in Vezljivostni slovar, 
kot že omenjeno, v knjižnem jeziku ne predvidevata, prav tako ni zabeležena s kvalifikatorjem 
pogovorno. Je torej raba pridevnika v imenovalniku ob glagolu počutiti se dovolj razširjena, da 
bi jo lahko začeli obravnavati kot pravilno in ali jezikovni uporabniki med vsemi tremi 
variantami (s pridevnikom v imenovalniku oz. tožilniku in s prislovom) ločujejo tudi na 
pomenski ravni? Za pridobitev teh podatkov smo izvedli spletno anketo. 
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3 Praktični del 
3.1 Opis ankete 
Z anketo smo pri jezikovnih uporabnikih želeli preveriti razumevanje treh tipov omenjenih 
slovničnih konstrukcij: 
1. Ni spremembe pomena (Počutim se zaspan, Počutim se zaspanega, Počutim se zaspano); 
2. Sprememba pomena na ravni knjižnega jezika (Počutim se lep, Počutim se lepega in 
Počutim se lepo); 
3. Sprememba pomena na ravni pogovornega jezika, knjižnega pa ne (Počutim se nor, Počutim 
se norega, Počutim se noro). 
Zastavili smo jim vprašanje, ali se jim vse tri variante zdijo pravilne, saj se v rabi vse pojavljajo 
pogosto, nakar so, če so izbrali odgovor »ne«, ustrezno označili, katere, ter pojasnili svoje 
mnenje. Povprašali smo jih tudi o pomenskih razlikah, predvsem nas je zanimalo, ali med 
navedenimi primeri na ravni pomena zaznajo različno informacijo ali ne (vsi primeri so zapisani 
v obliki za moški spol). Pričakovani odgovori so bili: 
1. Počutim se lep, Počutim se lepega, Počutim se lepo: Razlika v pomenu je med tretjo in 
prvima dvema variantama, v prvih dveh primerih namreč opisujemo lastnost, v tretjem pa 
stanje. Pravilne so vse tri variante. 
2. Počutim se zaspan, Počutim se zaspanega, Počutim se zaspano: Med navedenimi primeri 
ni pomenske razlike, pravilne pa so vse tri variante. 
3. Počutim se nor, Počutim se norega, Počutim se noro: Pomenska razlika je med prvima 
dvema in tretjo varianto. Prvi dve varianti izražata duševno stanje, tretja pa v pogovornem 
jeziku izraža trenutno stanje in pomeni Imam se zelo dobro. V knjižnem jeziku tretja 
varianta ni pogosta, celo neobičajna. 
3.2 Rezultati 
Anketa je bila v maju 2020 postavljena na splet, izvedena pa je bila s pomočjo spletnega orodja 
za anketiranje, 1ka (Enklik anketa). V njej je sodelovalo 256 anketirancev iz različnih delov 
Slovenije, 70 v starosti do 20 let, 101 v starosti 21–35 let, 72 v starosti 36–59 let in 13 v starosti 
nad 60 let, od tega 173 žensk in 83 moških. 48 anketirancev je zaključilo 2. stopnjo izobrazbe, 
4.  stopnjo izobrazbe 18, 90 anketirancev je doseglo 5. stopnjo izobrazbe, 6. stopnjo izobrazbe 
pa 69. 7. stopnjo izobrazbe je doseglo 28 anketirancev, 8. stopnjo pa trije. Pri analizi ankete je 
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Graf 1: Spol 
Graf 2: Starost 
Graf 3: Stopnja izobrazbe 
bilo ugotovljeno, da niti spol ali starostna skupina niti stopnja izobrazbe niso bistveno vplivali 






















3.2.1 Tip Počutim se lep, Počutim se lepo, Počutim se lepega 
Anketirancem so bila, s pojasnilom, da je v vseh primerih uporabljen moški spol, zastavljena 
naslednja vprašanja: 
1. Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak? Pojasnite svojo odločitev. 
2. Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
3. Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako se 
počutiš?« Možnih je več odgovorov. 
Zaradi boljše preglednosti so rezultati predstavljeni po posameznih vprašanjih. 
3.2.1.1 Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak? Pojasnite svojo odločitev. 
Po pričakovanjih je 98 % anketirancev ugotovilo, da pomen v navedenih primerih ni enak. 
87,5 % anketirancev je odgovorilo, da enak pomen prepoznajo pri primerih Počutim se lep in 








Graf 4: Odgovori na vprašanje »Ali je pomen stavkov v vseh primerih enak?« 
 
Skoraj vsi so pojasnili, da v primerih Počutim se lep in Počutim se lepega izražamo lastnost 
osebe, primer Počutim se lepo pa izraža trenutno občutje, ter svoje mnenje podkrepili s primeri, 
npr. »Ni nujno, da si lep, če se počutiš lepo, lahko si lep, pa se ne počutiš lepo.« Več kot pol jih 
je že pri prvem vprašanju izrazilo negotovost pri primeru Počutim se lep, ki se jim ni zdel 
pravilen. 
12,5 % anketirancev je odgovorilo, da je pomen različen v vseh treh primerih in za to podalo 
različne utemeljitve. Predstavljene so tiste, ki so se v odgovorih pojavile vsaj 2-krat. 
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1. Počutim se lep se nanaša na trenuten izgled (urejenost), Počutim se lepo na trenutno 
duševno stanje, Počutim se lepega pa pomeni stalno fizično lepoto, torej sodbo govorca 
o svoji zunanji podobi. 
2. Počutim se lep govori, kakšen sem po zunanjosti, Počutim se lepo opisuje naše 
občutenje oz. razpoloženje, Počutim se lepega pa, kako se počutim v svojem telesu. 
3. Besede niso iz iste besedne družine, zato pomen ne more biti enak. 
4. Počutim se lep in Počutim se lepega pojasnjujeta, da je oseba lepa, prvi pojasnjuje, da 
je oseba sama sebi všeč po videzu, in drugi, da si je všeč po dejanjih. Počutim se lepo 
opisuje počutje. 
5. S primerom Počutim se lep se oseba opisuje kot dobra oseba (njena notranjost je lepa), 
primer Počutim se lepo opisuje počutje osebe, primer Počutim se lepega pa fizično 
privlačnost. 
Nekatere izmed zgornjih utemeljitev so se pojavile večkrat, po frekvenčnosti izstopata 
utemeljitvi št. 1 in 5, saj sta bili obe zapisani več kot 5-krat. Utemeljitve nekaterih anketirancev 
niso bile razumljive oz. bistva nismo mogli izluščiti. Te se tudi niso vsaj 2-krat pojavile v 
odgovorih, zato v zgornji pregled niso bile uvrščene. 
3.2.1.2 Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
Na vprašanje, ali se jim vsi trije primeri zdijo pravilni, je 17 % anketirancev odgovorilo, da je 
pravilen le eden, v skoraj vseh primerih primer Počutim se lepo. 21 % jih je odgovorilo, da so 
pravilni vsi trije, 63 % pa, da sta pravilna le dva, v večini primerov primera Počutim se lepo in 







  Graf 5: Odgovori na vprašanje »Ali se vam vsi primeri zdijo ustrezni oz. pravilni?« 
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3.2.1.3 Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako 
se počutiš?«  
Na vprašanje, kateri od navedenih odgovorov pri vprašanju Kako se počutiš? se jim zdi najbolj 
smiseln, so skoraj vsi anketiranci, kar  91 %, kot ustreznega označili primer Počutim se lepo. 
7 % anketirancev meni, da je ustrezen tudi odgovor Počutim se lepega, in 2 %, da na omenjeno 










Svoje izbire so pojasnili z naslednjimi utemeljitvami (ponovno so predstavljene utemeljitve, ki 
so se med odgovori pojavile vsaj 2-krat). 
1. Ostala dva primera, Počutim se lepega in Počutim se lep, odgovarjata na vprašanje z 
vprašalnico kakšen/kakšnega, ne pa kako. 
2. Tako mi pravi občutek. 
3. Počutim se lep je lahko odgovor na kako, vendar je to pogovorno. 
4. Če te Kako se počutiš? vprašajo, ko pomerjaš oblačila, bi bil odgovor lep/lepega, sicer 
pa lepo; odvisno je od situacije, za natančnejši odgovor bi bil potreben kontekst. 
5. Tako piše v priročnikih, npr. v slovnici. 
Med navedenimi odgovori močno prednjači prva utemeljitev, saj je tako odgovorilo kar 75 % 
anketirancev. 14 % se jih je zanašalo na jezikovni občutek, slabih 5 % pa bi pri vprašanju 
upoštevalo kontekst. 
Graf 6: Odgovori na vprašanje »Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: Kako 
se počutiš? Možnih je več odgovorov.« 
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Graf 7: Odgovori na vprašanje »Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak?« 
3.2.2 Tip Počutim se zaspan, Počutim se zaspano, Počutim se zaspanega 
Anketirancem so bila z enakim pojasnilom (v vseh primerih je uporabljen moški spol) ponovno 
zastavljena vprašanja: 
1. Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak?  
2. Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
3. Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako se 
počutiš?« Možnih je več odgovorov. 
Rezultati so zaradi boljše preglednosti predstavljeni po posameznih vprašanjih. 
3.2.2.1 Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak?  
V tem sklopu je 36 % anketirancev odgovorilo, da se pomen navedenih primerov razlikuje, pri 
čemer jih je večina pojasnila, da je pomen sicer zelo podoben, vendar se v stavkih Počutim se 
zaspan  in Počutim se zaspanega ta osredotoča na osebo, v stavku Počutim se zaspano pa na 
počutje, ter da pridevnik v primerih Počutim se zaspan, Počutim se zaspanega in prislov v 
primeru Počutim se zaspano ne prinašata povsem enake informacije. Glede na pogostost 
pojavljanja je nezanemarljiv tudi odgovor, da primer Počutim se zaspano opisuje stanje, »ko je 
oseba brez energije«, primer Počutim se zaspan in Počutim se zaspanega pa, »da je oseba 
dejansko zaspana«, vendar je takih utemeljitev manj.  56 % anketirancev je odgovorilo, da 












3.2.2.2 Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
Tudi v tem sklopu je vse tri primere kot pravilne označilo 21 % anketirancev. 39 % anketirancev 
meni, da je ustrezen le eden, v večini primer Počutim se zaspano, 40 % pa, da sta ustrezna dva, 
od tega jih 18 % meni, da sta ustrezna primera Počutim se zaspan in Počutim se zaspano, 82 % 
pa primera Počutim se zaspanega in Počutim se zaspano.  
 
Graf 8: Odgovori na vprašanje »Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni/pravilni?« 
 
3.2.2.3 Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako 
se počutiš?« 
Pri navedenem vprašanju, kjer je bilo možno izbrati več odgovorov, velika večina, 77 % 
anketirancev, meni, da je ustrezen odgovor Počutim se zaspano. 15 % anketirancev meni, da na 
vprašanje lahko odgovorimo tudi s primerom Počutim se zaspanega, in 8 % s primerom 
Počutim se zaspan.  
Svoje odločitve so večinoma utemeljili podobno kot pri prejšnjem vprašanju, tj., da na 
vprašalnico kako lahko odgovorimo le s prislovom zaspano, če pa želimo odgovor zaspan oz. 
zaspanega, moramo uporabiti vprašalnici kakšen oz. kakšnega. Vsi tisti, ki so za ustrezne 
odgovore izbrali vse tri primere (dobrih 5 %), so svojo odločitev podkrepili z argumentom, da 









Graf 9: Odgovori na vprašanje »Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: Kako se 
počutiš? Možnih je več odgovorov.« 
3.2.3 Tip Počutim se nor, Počutim se noro, Počutim se norega 
Tudi tokrat so bila anketirancem, z opozorilom, da je v vseh primerih uporabljen moški spol, 
zastavljena enaka vprašanja: 
1. Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak?  
2. Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
3. Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako se 
počutiš?« Možnih je več odgovorov. 
Rezultati so zaradi boljše preglednosti predstavljeni po posameznih vprašanjih. 
3.2.3.1 Ali je pomen stavkov v vseh treh primerih enak?  
Pri zadnjem sklopu je 87 % anketirancev odgovorilo, da se pomen primerov Počutim se nor, 
Počutim se noro in Počutim se norega razlikuje, pojasnil pa je bilo več. Najpogostejša, ki se je 
pojavila pri večini, 87 % anketirancev, ki so pri vprašanju označili odgovor »ne«, je bila, da 
primer Počutim se noro pomeni »Počutim se zelo dobro«, primera Počutim se nor in Počutim 
se norega pa duševno nestabilnost. Le redki so svoje pojasnilo dopolnili z ugotovitvijo, da gre 
pri primeru Počutim se noro v pomenu »zelo dobro« za pogovorno rabo, medtem ko knjižna 
tega pomena ne predvideva. 
V znatno manjši meri, a večkrat podano (14 % anketirancev, ki so označili, da se pomen 
razlikuje) je tudi mnenje, da Počutim se nor prinaša pomen o trenutni raztresenosti, ki je 
posledica določenih krajše časovno obdobje trajajočih okoliščin, razlaga primerov Počutim se 
noro in Počutim se norega pa se od prejšnjega, večinskega mnenja, ne razlikuje. Večkrat so se 
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Graf 11: Odgovori na vprašanje »Ali se vam vsi primeri zdijo ustrezni?« 
anketiranci zanesli tudi na jezikovni občutek (»Ne znam pojasniti, tako se mi sliši najbolj 
pravilno.«). 










3.2.3.2 Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni? 
Zanimivo je, da je vse tri primere kot pravilne v zadnjem sklopu označilo že 26 % anketirancev, 
kar je 5 % več kot pri sklopih Počutim se zaspan/zaspanega/zaspano in Počutim se 
lep/lepega/lepo. 21 % jih meni, da je pravilen samo primer Počutim se noro, 53 % pa, da sta 
ustrezna dva, od tega 24 % primera Počutim se noro in Počutim se nor, 76 % pa primera 








Graf 10: Odgovori na vprašanje »Ali je pomen stavkov v vseh primerih zdi enak?« 
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3.2.3.3 Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: »Kako 
se počutiš?« 
Pri navedenem vprašanju, kjer je bilo možno izbrati več odgovorov, 83 % anketirancev meni, 
da je ustrezen odgovor primer Počutim se noro. 10 % anketirancev meni, da na vprašanje lahko 
odgovorimo tudi s primerom Počutim se norega, in 7 % s primerom Počutim se nor.  
Slabih 10 % vseh anketirancev se je odločalo na podlagi jezikovnega občutka. Pogost 
odgovor, podobno kot tudi v prejšnjih dveh sklopih, je bil, da na vprašanje kako ne moremo 
odgovoriti z nor oz. norega, temveč samo z noro. Za odgovor nor oz. norega bi morali 
vprašanje zastaviti drugače, in sicer z vprašalnicama kakšen oz. kakšnega. 
Anketiranci, ki so izbrali, da so ustrezni vsi trije odgovori, so pojasnili, da je odgovor odvisen 
od konteksta, češ da bi se npr. na koncertu, kjer se ljudje zabavajo, odgovor nedvomno glasil 
Počutim se noro, medtem ko bi bil v drugih situacijah, npr. ko bi se počutil  raztresenega, si 
česa ne bi znal razložiti, česa ne bi razumel, primernejši odgovor Počutim se nor oz. Počutim 














Graf 12: Odgovori na vprašanje »Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje: Kako 
se počutiš? Možnih je več odgovorov.« 
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3.3 Povzetek ugotovitev 
Pri izvedbi ankete so bili, kot že omenjeno, pričakovani naslednji odgovori: 
1. Počutim se lep, Počutim se lepega, Počutim se lepo: Razlika v pomenu je med tretjo in 
prvima dvema variantama, v prvih dveh primerih namreč opisujemo lastnost, v tretjem pa 
stanje. Pravilne so vse tri variante. 
2. Počutim se zaspan, Počutim se zaspanega, Počutim se zaspano: Med navedenimi primeri 
ni bistvene pomenske razlike, pravilne pa so vse tri variante. 
3. Počutim se nor, Počutim se norega, Počutim se noro: Pomenska razlika je med prvima 
dvema in tretjo varianto. Prvi dve varianti izražata duševno stanje, tretja pa v pogovornem 
jeziku izraža trenutno stanje in pomeni Imam se zelo dobro. V knjižnem jeziku tretja 
varianta ni pogosta, celo neobičajna. 
Ugotovljeno je bilo, da niti spol ali starostna skupina niti stopnja izobrazbe niso bistveno 
vplivali na odgovore anketirancev. Pričakovani odgovori so pospremljeni s končnimi 
ugotovitvami: 
3.3.1 Počutim se lep, Počutim se lepega, Počutim se lepo: Razlika v pomenu je med 
tretjo in prvima dvema variantama, v prvih dveh primerih namreč opisujemo 
lastnost, v tretjem pa stanje. Pravilne so vse tri variante. 
Anketiranci so si bili enotni, da pomen pri danih primerih ni enak. Najpogostejša utemeljitev je 
bila, da s primeroma, kjer je pridevnik bodisi v imenovalniku oz. tožilniku, izražamo lastnost, 
medtem ko pri primeru s prislovom govorimo o počutju osebe. Presenetljivo je, da večina 
anketirancev ne meni, da so pravilne vse variante – večina je namreč prepričana, da sta ustrezna 
le primera Počutim se lepega in Počutim se lepo, medtem ko je pri primeru Počutim se lep 
skeptična in izraža dvom. Na drugi strani so anketiranci, ki so v primeru Počutim se lep 
prepoznali nov pomen in ga posledično ne obravnavajo kot neustreznega (npr. Počutim se 
lep – trenuten izgled (urejenost), Počutim se lepo – trenutno duševno stanje, Počutim se 
lepega – stalna fizična lepota; sodba govorca o svoji zunanji podobi). 
3.3.2 Počutim se zaspan, Počutim se zaspanega, Počutim se zaspano: Med navedenimi 
primeri ni pomenske razlike, pravilne pa so vse tri variante. 
Čeprav je bilo pričakovano, da bo večina anketirancev pri tem sklopu vprašanj mnenja, da 
med navedenimi primeri ni pomenske razlike, so bili s tem skladni odgovori samo dobre 
polovice (56 %). Več kot tretjina jih je namreč pojasnila, da se pomen med Počutim se zaspan 
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in Počutim se zaspanega na eni strani ter Počutim se zaspano na drugi razlikuje. Razlika je 
sicer minimalna, pa vendar je – pri prvih dveh primerih je v ospredju »oseba« (lastnost 
osebe), pri tretjem pa »počutje osebe«. Tako kot v prejšnjem sklopu je večina anketirancev 
menila, da primer s pridevnikom v 1. sklonu, torej Počutim se zaspan, ni pravilen. Tudi v tem 
sklopu je nekaj anketirancev kot pravilnega označilo tudi primer Počutim se zaspan, teh, ki so 
odgovorili, da so pravilni vsi trije primeri, pa je bilo v tem sklopu enako (21 %) kot v 
prejšnjem.  
3.3.3 Počutim se nor, Počutim se norega, Počutim se noro: Pomenska razlika je med 
prvima dvema in tretjo varianto. Prvi dve varianti izražata duševno stanje, tretja 
pa v pogovornem jeziku izraža trenutno stanje, počutje in pomeni Imam se zelo 
dobro. V knjižnem jeziku tretja varianta ni pogosta, celo neobičajna. 
Skoraj vsi anketiranci so v skladu s pričakovanjem odgovorili, da pomen pri navedenih 
primerih ni enak. Pojasnili so, da gre pri primeru Počutim se noro pravzaprav za pomen 
Počutim se zelo dobro, le redki pa so k temu pojasnilu dodali, da gre v tem pomenu za 
pogovorno rabo, ki je knjižno neustrezna. Podobno kot v prejšnjih dveh sklopih večina 
anketirancev meni, da sta pravilna samo primera Počutim se noro in Počutim se norega, 
medtem ko je v primerjavi s prejšnjima sklopoma večje število anketirancev označilo, da so 
pravilni vsi trije (26 %). Nihče od anketirancev primera Počutim se noro v knjižnem jeziku ni 







V diplomski nalogi sem pri govorcih slovenskega jezika poskušala prikazati razumevanje 
slovničnih konstrukcij na primeru glagola počutiti se, ki ga slovensko jezikoslovje neenotno 
uvršča tako med glagole, ki se vežejo s povedkovim prilastkom, kot med glagole, ki ob sebi 
zahtevajo povedkova določila. Ob tem je bil izpostavljen širši problem, ki je skupen več 
glagolom, in sicer, da bi bilo za določanje obeh skladenjskih funkcij potrebno postaviti enotna 
in jasna merila ter z njimi ustrezno dopolniti normativne priročnike, tako da ti ne bi več puščali 
odprtih vprašanj.  
Posebej zanimiva raba glagola počutiti se, ki poleg vezljivosti s prislovom izkazuje še vezljivost 
s pridevnikom v 1. in 4. sklonu, v SSKJ 2 ni v celoti izkazana, saj med zgledi primerov s 
pridevnikom v 1. sklonu ni moč najti; Vezljivostni slovar te možnosti sicer sploh ne predvideva. 
Razlog za to je najverjetneje, kot je bilo ugotovljeno pri pregledu razvojnih stopenj, kasnejši 
nastanek te variante, saj je glagol počutiti se v zgodovini razvoja spremenil pomen, vezljivost 
s 4. sklonom pa ohranil. Neuslovarjeno varianto, ki je v slovenskem jeziku živo prisotna že vsaj 
50 let (glej prispevek Brede Pogorelec), bi, sodeč tudi po rezultatih ankete, kjer je omenjeno 
varianto kot slovnično pravilno prepoznalo tudi do 26 % anketirancev, v luči utemeljevalne 
kodifikacije, h kateri se zavezujejo sodelavci NSSKJ, v novo nastajajoči slovar morali uvrstiti 
vsaj z ustreznim kvalifikatorjem. Tako bi se uporabniki slovenskega jezika izognili dilemi 
ustreznosti rabe vseh treh variant v različnih socialnih zvrsteh jezika. 
Analiza ankete je pokazala, da je razumevanje obravnavanih slovničnih konstrukcij dokaj 
enotno in sicer precej v skladu s pričakovanji diplomske naloge, tj. da razlike v pomenu med 
pridevnikoma ne glede na sklon ni, lahko pa je pomen različen ob rabi prislova. Kljub temu pa 
se je ob pregledovanju odgovorov pokazalo, da nekateri govorci slovenskega jezika pomensko 
razlikujejo med vsemi tremi primeri; ti odkloni, ki so zaenkrat številčno majhni in zato še 
neprimerni za podrobnejšo analizo, pa morda že nakazujejo širitev pomenov, ki ji bomo priča 
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Razumevanje slovničnih konstrukcij 




Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem 
ankete. 








do 20 let 
21 - 35 let 
36 - 59 let 
nad 60 let 
 
*Izobrazba: 
Dokončana 2. stopnja izobrazbe (osnovna šola) 
Dokončana 4. stopnja izobrazbe (srednje poklicno izobraževanje) 
Dokončana 5. stopnja izobrazbe (gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, 
srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje) 
Dokončana 6. stopnja izobrazbe (visokošolski strokovni in univerzitetni program) 
Dokončana 7. stopnja izobrazbe (magisterij stroke) 
Dokončana 8. stopnja izobrazbe (doktorat znanosti) 
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Oglejte si spodnje primere in odgovorite na vprašanja. V primerih je 
uporabljen moški spol. 
 
1. Počutim se lep. 
 
2. Počutim se lepo. 
 
3. Počutim se lepega. 








b) Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni?  Označite. 
Vsi trije so ustrezni/pravilni. 
Ne, ustrezna/pravilna sta le dva. 
Ne, ustrezen/pravilen je samo eden. 
 
 
Če ste izbrali, da sta ustrezna dva, 
označite, katera dva.  
Počutim se lep. 
Počutim se lepo. 
Počutim se lepega. 
Če ste izbrali, da je ustrezen eden, 
označite, kateri.  
Počutim se lep. 
Počutim se lepo. 
Počutim se lepega.
 
c) Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje:  "Kako se 
počutiš?" Možnih je več odgovorov. 
Počutim se lep. 
Počutim se lepo. 








Če ste izbrali »ne«, pojasnite svojo odločitev. 
 
Pojasnite svojo odločitev. 
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Oglejte si spodnje primere in odgovorite na vprašanja. V primerih je 
uporabljen moški spol. 
 
1. Počutim se zaspan. 
 
2. Počutim se zaspano. 
 
3. Počutim se zaspanega. 







b) Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni?  Označite. 
Vsi trije so ustrezni/pravilni. 
Ne, ustrezna/pravilna sta le dva. 
Ne, ustrezen/pravilen je samo eden. 
 
 
Če ste izbrali, da sta ustrezna dva, 
označite, katera dva.  
Počutim se zaspan. 
Počutim se zaspano. 
Počutim se zaspanega. 
Če ste izbrali, da je ustrezen eden, 
označite, kateri.  
 
Počutim se zaspan. 
Počutim se zaspano. 
Počutim se zaspanega.
 
c) Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje:  "Kako se 
počutiš?" Možnih je več odgovorov. 
Počutim se zaspan. 
Počutim se zaspano. 






Če ste izbrali »ne«, pojasnite svojo odločitev. 
 
Pojasnite svojo odločitev. 
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Oglejte si spodnje primere in odgovorite na vprašanja. V primerih je 
uporabljen moški spol. 
 
1. Počutim se nor. 
 
2. Počutim se noro. 
 
3. Počutim se norega. 








b) Ali se vam vsi trije primeri zdijo ustrezni oz. pravilni?  Označite. 
Vsi trije so ustrezni/pravilni. 
Ne, ustrezna/pravilna sta le dva. 
Ne, ustrezen/pravilen je samo eden. 
 
 
Če ste izbrali, da sta ustrezna dva, 
označite, katera dva.  
Počutim se nor. 
Počutim se noro. 















Če ste izbrali, da je ustrezen eden, 
označite, kateri.  
 
Počutim se nor. 
Počutim se noro. 
Počutim se norega.
c) Katerega izmed navedenih primerov bi izbrali za odgovor na vprašanje:  "Kako se 
počutiš?" Možnih je več odgovorov. 
Počutim se nor. 
Počutim se noro. 




Če ste izbrali »ne«, pojasnite svojo odločitev. 
 












Anketo je pripravila Klara Šebenik. 
